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This paper presents a link level implementation of a system-level Avionics Full-Duplex Switched (AFDX) 
network simulator. The simulator features two main elements, the End-System and the AFDX switch. It is 
proposed as a tool for validation and optimization which would allow faster development of new network 
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